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Algunos términos importantes
Ed
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ió
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a • Chats
• Mensajes de texto
• WhatsApp
• Videoconferencias
• Audiconferencias
• Llamadas
• Facebook live
Ed
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a • Aula virtual
• Plataforma de videos
• Correo electrónico
• Foros
• Repositorios (Drive, Dropbox, etc)
• Blogs
• Plataformas de cuestionarios
• Plataformas de clases interactivas
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Algunos términos importantes
Educación 
presencial
Educación no 
presencial
Educación 
virtual
Educación
bimodal
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Herramientas para videoconferencias
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Herramientas para hacer y editar videos
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Herramientas para clases interactivas
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Ingresa a menti.com
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Ingresa a: 
b.socrative.com/login/student/
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Ingresa a nearpod.com
9
Ingresa a kahoot.it
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Ventajas y desventajas: Menti.com
Ventajas
No tiene 
límites de 
usuarios
Actividades 
muy 
interesantes
Desventajas
Máximo tres 
actividades 
diferentes
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Ventajas y desventajas: kahoot.it
Ventajas
Interactividad
Llamativo para los 
estudiantes
Competencia
50 participantes 
sincrónico
Desventajas
50 participantes 
asincrónico
Sólo para preguntas
Sólo preguntas 
selección única
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Ventajas y desventajas: nearpod
Ventajas
Diversidad de actividades
Clase completa
Actividades tipo juego
50 participantes 
sincrónico
Sin límite asincrónico
Desventajas
20 Megas por clase
50 Megas en total
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Ventajas y desventajas: socrative
Ventajas
Tres tipos de ítems
50 estudiantes
Retroalimentación
Bajar PDF
Desventajas
Solo quices
una actividad a la 
vez
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Recordemos
Herramienta Profesor Estudiante
www.mentimeter.com www.menti.com
www.nearpod.com www.nearpod.com
www.create.kahoot.it www.kahoot.it
www.socrative.com https://b.socrative.com/login/stud
ent/
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Otros recursos
• recursoslibres.reformamatematica.net
• faro.reformamatematica.net
• bachillerato.reformamatematica.net
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